





















か面白いことがあるかどうかは今後調べてみる必要がある。本研究の成果は論文 “On some relations 















催している関西多重ゼータ研究会を本年度も 2014 年 6 月 14 日，9 月 12 日，12 月 6 日，2015 年 2
月 19‒20 日の計 4回実施した。うち，最後の 1回は金子昌信氏（九州大学），坂田美加氏（九州大学）
も世話人となり，第 8回多重ゼータ研究集会との共同開催の形で行った。
（3）論文 “Restricted sum formula and derivation relation for multiple zeta values” は現在修正中で
ある。
【論文】
（1） T. Tanaka, Restricted sum formula and derivation relation for multiple zeta values, in rivision.
（2） T. Tanaka, On inclusion properties for relations of multiple zeta values: a survey, to appear.
（3） T. Tanaka, N. Wakabayashi, On some relations for interpolated multiple zeta values, submitted.
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Abstract
We know two kinds of multiple zeta values （MZV for short): strict version and non-strict version. 
In recent years, MZV which interpolate the two was introduced by Dr. Shuji Yamamoto. We give an 
algebraic proof of Kawashima relation and extended double shuffle relation for the interpolated MZV. 
Also we give another proof of cyclic sum formula which is first proved by Yamamoto. This is a joint 
work with Dr. Noriko Wakabayashi.
Keywords : multiple zeta values, harmonic product, Kawashima relation, extended double shuffle 
relation, cyclic sum formula
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